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ap, rap rap. Bu da nesî? diyonım . ö ze l biriSkiev
diyorlar, özel yetişm iş özel birlikler, öss «ırada 
Mehter Takım ı, başlarında Yeniçeri başlıkları, 
tekbîrlerle geliyorlar, yeşil «saçağın gölgesinde. O r ta la r » 
da ik işerli kolda perişan k ılık lı insanlar. Zincire vurulmuş 
gazeteciler, yazarlar, profesörler. İşte Nadir Nadi.
Selçuk, Çetin Altan. İşte Dağlarca, Anday, Eyüboğlu. Cu- 
malı, Akbal. İşte Bülent Nuri Esen. Tank Zafer Tunaya, 
H. Nail Kübalı, Velidedeoğlu... B ir e l boğazıma «an lıyor, 
heyamola alayın ortasında buluyorum kendimi. Soğuk ter­
ler İniyor sırtımdan aşağı. Boğulacak gibi oluyorum. OSa- 
«nas diyorum, olamaz bu, gerçek elam sa.»
Y ılla r önce böyle yazmış Yaşar Nabl Nayt?.. Oerieffik
■kinunm desteklendiği, her türlü gerici davranışa göz yu­
mulduğu, Türkiye'nin Atatürk İlkelerine yüzde yüz karşıt 
bir yola sürüklendiği yıllarda «V a rlık » ve başyazan durma­
dan uyardılar toplumu, aydınları, halkım ızı.... Yanm  yüz­
yıla varan b ir sağlam tutum. Hep, Atatürk’ün yaratmak İs­
tediği uygar, ilerici b ir Türkiye ülküsü ardmda.. Hep çağ­
dışı eğilim lere, niyetlere karşı direnerek... Hep, Atatürk 
devrim inin gerçek anlamını, önemini duyurarak, anlatarak, 
bilmeyenlere öğreterek... Bütün b ir yaşam. Bütün b ir ya­
zarlık yaşamı..
Yaşar Nabi Nayır artık aram ız*!* değil. Artık Atatürk
savaşçıları arasında değil. Yazanımızın bu «essiz, durgun, 
sağduyulu, ama sürekli savaşımcı yazan, yayıncısı artık a- 
ramızda değil. Ardmda binlerce yayınlanmış kitap ve der­
gi bıraktı. Ş iirler, öyküler, oyunlar, denemeler, anılar bı­
raktı. tik  dizelerini okuyup düzelttiği, iTk yazılarım  incele­
yip yayınladığı, ilk  kitaplarım  bastığı ik i - üç kuşağın sev­
gisini, saygısını bıraktı. Herkes ölecek, bunu biliyoruz, öy­
leyse «H a b ir gün önce ha b ir gün sonra*. Böyle yasma­
m ış m ıydı yakın dostu, ozan Ziya Osman Saba...
Otuz beş y ıld ır tanıyorum N ayırt. tik  kitaplarım ı o  
bastı. Dergisinin sürekli yazarlarından biriydim . Y ılla r bo­
yu hiç b ir anlaşmazlığa düşmeden dostluk ettik. B irlik te 
uzun yolculuklara çıktık. Uluslararası toplantılara katıldık. 
Binlerce ara var. Binlerce izlenim ... Yaşar Nabi, kuşağı- 
mın tüm yazarlarının yaşamına karışm ış bir kişi. Böyle bî­
rini kısacık bir yazıda anlatmak, tanıtmak olacak iş mi? 
Hem ne demek K ayırt tanıtmak? Gereği var m ı? Türk eki­
nine damgasını basmış b ir klşt o. B ir anıt... Yaym a ola­
rak ild bin cilde, kırk sekiz y ıllık  «V a rlık » koileksiyora» 
na, yazdığı nice nice yapıta dayanır bu ın tt... O b ir İt- 
ralık cep kitaplanyie bütün Türkiye’nin okumak, yazmak, 
aydınlanmak, öğrenmek isteyen kuşaklarım besleyen, yetiş­
tiren bir yol gösterici.. Koskoca Bakanlıkların yapamadı­
ğım tek başına başarmış b ir kişi, b ir gerçek «V a r lık »»
«Atatürk Aydınlığı» adlı bir yasam ı okuyorum. Öylesi­
ne güncel kil.. Sanki bugün yazmış: «B ir büyük, b ir gü­
lünç, ı«uünç olduğu kadar da korkunç oyun oynanır usun 
yıllardan ben politika arenamızda. Atatürk'e, Atatürkçülü­
ğe yürekten ya da çıkar lan gereği düşman olan bir yığın 
gerici, Atatürk’ün tek tem silcileri pozunda, Ata’nm yolun­
da yürümekte direnenleri yıld ırıp  susturmak için akli a l­
m a» çarelere başvurmaktadırlar». Bugün de görmüyor mu­
yuz böyle gericileri bir takım  gazete yapraklannda. daha 
düne kadar adını anmak istem edikleri yaptığı bütün İlerici 
atıl im lan yok etmeye kalkıştıkları kişiyi. Atatürk’ü, kendi­
lerine kalkan yaparak, gerçrk Atatürk d evrim cileri« sal­
dırdıklarını?- Nayır o  yazıtında diyor U : «Düşünce ala­
nında her şeyin kalpı sürülmekte piyasaya. Yalana Ata­
türkçülük. yalana demokrasi hayranlığı, yalancı ulusçuluk, 
yalancı kalkınmacılık, yalana eğitim cilik... Ama bütün bu 
yalan depolarını bugüne kadar başanyıe çevirm iş olanların 
gerçek Atatürkçülere kazdıkları çukurlara kendilerinin dü­
şeceği günler uzak değild ir.»
Yaşar Nabl Nayır ozandı, yazardı, yaym aydı, kültür s- 
dam ıyaı, ama en başta güvenilir, inançlı b ir Atatürk dev- 
rim cısiydi Bu açıdan, yitird iği r.../ değer büyük­
tü r » Ne var ki Nayır gibi kişilerin ayrı bur ysşam- 
Uun vardır. Yapıtları varılan. başardıkları yaşatır aralar» 
m. adlarım  Nayırhn d e rg i« «V a rlık » sundl 48 yasarda pe­
ni bir atılım  yapmak tize redir. «V arlık » Atatürk davrancA 
Uğittia güçlü bir kalesi olarak kuşaktan kuşağa ¡şık saçan 
«meşalesi*ni taşıyacaktır.
